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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan  terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi  pada  profesi  Notaris di Semarang. Kepatuhan  wajib pajak itu sendiri
adalah perilaku wajib pajak yang  taat  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Metode sampel  yang digunakan adalah sampel jenuh dengan jumlah sampel sebanyak  68 wajib pajak yang
terdaftar sebagai  Notaris di Semarang dari tahun 2000 sampai 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda.
Berdasarkan  hasil analisis, diketahui bahwa secara parsial pemahaman dan kualias pelayanan pajak tidak
berpengaruh signifikan, sedangkan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi pada profesi Notaris di Semarang.
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The purpose of this research is to find out the understanding, service quality, and tax charge toward personal
taxpayer of notary in Semarang. Taxpayer compliance is an act of taxpayer that obeys to carry out the tax
obligations based on a tax law. 
In obtaining the data, the researcher applies boring sampling in this research, and then the researcher got 68
taxpayer registered as notaries in Semarang from 2000 until 2011. Moreover, the technique of data analysis
of this research used is multiple linier regression.
Based on the result of the research, it shows that understanding and the quality of tax service do not give a
significant effect, while the tax charge gives significant effect toward personal taxpayer compliance of
notaries in Semarang.
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